






















































































































































































































































































































































































テレビ 4 8 8 7 1 28
AV 8 10 14 10 1 43
エアコン 6 7 6 2 0 21
住設機器 6 16 10 3 1 36
産業機器 2 7 2 1 0 12
情報機器 2 2 0 3 0 7
モータ 1 4 6 5 0 16
電化 8 13 6 0 2 29
冷機 3 0 2 3 0 8
通信工業 4 7 7 9 0 27
電子工業 6 4 5 3 1 19
電池工業 4 7 6 2 1 20
電子部品 5 3 5 4 0 17
生産技術 2 5 6 4 0 17
その他 3 3 2 0 0 8
合計 64 96 85 56 7 308





















大阪府 近畿圏（大阪府を除く） 関東圏 中部圏 その他 合計
テレビ 12 0 14 0 2 28
AV 35 3 0 0 5 43
エアコン 10 3 2 3 3 21
住設機器 26 5 1 2 2 36
産業機器 8 3 0 0 1 12
情報機器 1 0 5 0 1 7
モータ 6 3 1 3 3 16
電化 16 5 1 2 5 29
冷機 5 2 1 0 0 8
通信工業 2 1 21 1 2 27
電子工業 5 8 2 1 3 19
電池工業 13 4 3 0 0 20
電子部品 8 2 2 1 4 17
生産技術 11 2 0 2 2 17
その他 4 1 1 2 0 8
合計 162 42 54 17 33 308





































































































































































































































（工場数ベース） 20km圏内 50km圏内 100km圏内
完成品外注 28％ 34％ 32％
一般外注加工 54％ 20％ 14％
















































































































































In	 the	 literature	 on	 manufacturing	 supplier	 systems,	 especially	
concerning	the	relationships	between	large	plants	and	their	subcontractors,	
there	are	a	 few	studies,	but	 they	need	 to	be	more	sophisticated.	The	
purpose	of	this	paper	is	to	analyze	the	historical	and	geographical	changes	
in	the	corporate	spatial	divisions	of	labor	in	Japan,	and	to	elucidate	both	the	
formation	 process	 and	 the	 restructuring	 process	 of	 localized	 sub-
contracting	 linkages	from	the	perspective	of	the	suppliers’	system.	The	
case	study	draws	on	Matsushita	Electric	Industrial	Co.,	Ltd.	which	has	the	
most	marketing	power	in	Japan’s	electronics	industries	and	whose	localized	
linkages	have	been	built	 in	many	regions	 in	Japan.	From	a	management	
point	of	view,	the	sub-contracting	relationships	were	organized	by	each	
plant,	and	the	organizational	changes	affected	 localized	sub-contracting	
linkages.	
